Diplomado en Comprensión de Texto en Inglés by Dirección de Aprendizaje, de Lenguas
La Universidad Autónoma del Estado de México
a través de la Secretaría de Docencia invita a
miembros del personal académico y administrativo, estudiantes y público en general que 
cuenten con nivel intermedio de inglés a participar en el
Diplomado en Comprensión de Textos en Inglés
Inscripciones
Del 21 de enero al 09 de febrero de 2019
Dirección de Desarrollo del Personal Académico
Rafael M. Hidalgo No. 403 Pte. Col. Francisco Murguía
Objetivo: Desarrollar estrategias que faciliten la comprensión de 
textos en inglés de carácter académico, fomentando el pensamiento 
crítico, la interacción y habilidades para una lectura eficiente.
 
Contenidos:
     Module 1. English Online Learners
     Module 2. Healthy Life
     Module 3. Science, Technology and Education
     Module 4. Our World
     Module 5. Intensive Reading
 
Modalidad: Virtual, a través de la plataforma SEDUCA
Duración: 7 meses   Inicio: 11 de febrero   Término: 22 de septiembre
Costos: Inscripción $288    
Módulo: $1385 (personal UAEM)   $2789 (externos)
Constancia de calificaciones: $231   Diploma: $1154
 
Datos para realizar pago:  No. de Cta. 54 500 03 26 56 
Banco: Santander, Sucursal 5208 (Morelos)
Clabe interbancaria: 01 44 27 54 50 00 32 65 62 
Referencia: U.R. 10209
Copia del acta de nacimiento
Copia del último grado de estudios
Copia de identificación con fotografía
Copia del último talón de pago
Carta de exposición de motivos
Hoja de inscripción y lineamientos 
(disponibles en la página de la DiDePA: 
http://www.didepa.uaemex.mx/)
1 foto tamaño infantil
1 foto tamaño pasaporte
Comprobante original de pago de 
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